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PENGARUH NAMA MEREK, KUALITAS PRODUK, HARGA, SUASANA GERAI, 
PROMOSI, DAN KUALITAS JASA TERHADAP SIKAP PADA  PERLUASAN 
MEREK MC DONALDS DENGAN LOYALITAS PELANGGAN 
 SEBAGAI VARIABEL INTERVENING 
 
 
 Perluasan merek adalah salah satu strategi pemasaran yang banyak dilakukan oleh 
perusahaan untuk memaksimalkan utilisasi mereknya yang akhirnya meningkatkan keuntungan  
perusahaan. Perluasan merek  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh nama merek (1), kualitas produk 
(2), harga (3), suasana gerai (4), promosi (5), dan kualitas jasa (6) terhadap sikap pada  perluasan 
merek Mc Donalds dengan loyalitas pelanggan (7) sebagai variabel intervening. 
 Penelitian ini menggunakan SEM (Structural Equation Modelling) dengan program 
AMOS 20 untuk menganalisis pengaruh nama merek, kualitas produk, harga, suasana gerai, 
promosi, dan kualitas jasa terhadap sikap pada  perluasan merek Mc Donalds dengan loyalitas 
pelanggan sebagai variabel intervening sedangkan teknik sampel yang digunakan pada penelitian 
ini adalah  purposive sampling, sehingga total sampel adalah 195 responden. 
 Hasil dari penelitian menyatakan bahwa  nama merek, kualitas produk, harga, suasana 
gerai, promosi, dan kualitas jasa memiliki pengaruh terhadap loyalitas pelanggan sedangkan 
loyalitas pelanggan berpengaruh terhadap sikap pada perluasan merek . 
 Penelitian ini adalah penelitian pertama yang mencoba menganalisis pengaruh nama 
merek, kualitas produk, harga, suasana gerai, promosi, dan kualitas jasa terhadap sikap pada  
perluasan merek Mc Donalds dengan loyalitas pelanggan sebagai variabel intervening.  
 
Kata Kunci: Nama Merek, Kualitas Produk, Harga, Suasana Gerai, Promosi, Kualitas Jasa, Sikap  

















THE INFLUENCE OF BRAND NAME, PRODUCT QUALITY, PRICE, STORE 
ENVIRONMENT, PROMOTION, AND SERVICE QUALITY ON ATTITUDE TO 
BRAND EXTENSION OF MC DONALDS WITH CUSTOMER LOYALTY AS 
MEDIATING VARIABLE 
 
 Brand Extension is one of the marketing strategy which frequently done by companies 
lately to maximize utilization of their brands and definitely increase the profit. 
 This research aims to examine the influence of brand name (1), product quality (2), price 
(3), store environment (4), promotion (5), and service quality (6) on attitude to brand extension 
of mc donalds with customer loyalty as mediating variable.  
 This research is using SEM (Structural Equation Modeling) with AMOS 20 program to 
analyze the hypothesis.  Respondents in this research are consumers who have purchased Mc 
Donalds products more than three times. There are 195 respondents in total and the sample uses 
data from the respondents chosen through the method of purposive sampling. Data was gathered 
using a questionnaire and analyzed using the programs.  
 The result of this analysis are that brand name (1), product quality (2), price (3), store 
environment (4), promotion (5), and service quality (6) have influence on customer loyalty and 
customer loyalty has influence to attitude of brand extension.  
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